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Abstract  
Profitability is a very important factor to determine whether a company is very good or bad, as well as 
its ability to generate profits. Relatively high and stable profits can encourage investors to invest in the 
company. This study aims to analyze the effect of leverage proxied by debt to equity ratio, activity 
ratio proxied to total assets turnover, and sales growth to profitability in property and real estate 
companies. listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. The technique of 
determining the sample in this study used purposive sampling. The sample used is 45 property and real 
estate companies registered with Bersa Efek Indonesia for the 2017-2019 period. The type of data 
used in this study is secondary data in the form of annual financial reports of property and real estate 
companies for the period 2017-2019 which have been published and obtained via the internet through 
the website address www.IDX.co.id. The method of analysis uses multiple linear regression analysis 
with the SPSS program. Hypothesis testing used is the coefficient of determination, simultaneous test 
(F test), and partial test (t-test). , classic assumption test, namely normality and multicollinearity test, 
heteroscedasticity test, autocorrelation test. Based on the results of the analysis that has been done, it 
can be concluded that (1) Leverage does not contribute to Profitability, (2) Activity Ratio contributes 
to Profitability, (3) Sales growth does not contribute to Profitability. 
 
Keywords: Leverage, Activity Ratio, Sales Growth 
Abstrak  
Profitabilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu perusahaan 
sangat baik atau buruk, serta kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan. Laba yang relatif 
tinggi dan stabil dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 
tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage yang diprokskan debt to 
equity rasio, rasio aktivitas yang diproksikan total aseets turnover, dan pertumbuhan penjualan 
terhadap profitabilitas pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2017-2019. Tekanik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 45 perusahaan property and real estate yang 
terdaftar di Bersa Efek Indonesia periode 2017-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan property and real 
estate periode 2017-2019 yang telah dipublikasikan dan diperoleh melaului internet melalui alamat 
situs www.idx.co.id. Metode analisis menggunakan teknik analis regresi linier berganda dengan 
program SPSS.Pengujian hipotsis yang digunakan adalah koefisien determinasi, uji simultan (uji F) 
dan uji parsial (uji t). , uji asumsi klasik yaitu normalitas dan uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, uji autokerelasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa (1) Leverage tidak memberikan kontribusi terhadap Profitabilitas, (2) Rasio 
Aktivitas memberikan kontribusi terhadap Profitabilitas, (3)Pertumbuhan penjualan tidak 
memberikan kontribusi terhadap Profitabilitas. 
 
Kata Kunci : Leverage, Rasio Aktivitas, Pertumbuhan Penjulan 
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1. PENDAHULUAN  
Persaingan dalam dunia bisnis 
semakin ketat dan meluas di masa 
kemajuan saat ini. Untuk dapat bersaing di 
dalam berbisnis semua perusahaan harus 
membangun dan mengembangkan 
usahanya semaksimal mungkin melalui 
peningkatan kinerja manajemen 
khususnya kinerja keuangan. Perusahaan 
yang dapat menghasilkan laba yang tinggi 
dianggap berhasil atau memiliki kinerja 
keuangan yang bagus. Kinerja keuangan 
yang baik yaitu yang memperoleh laba 
besar dalam berkepanjangan. Salah satu 
konsep dasar pembenbentukan bisnis 
adalah memaksimalkan keuntungan guna 
menjamin kelangsungan hidup 
perusahaan. Memperoleh keuntungan yang 
signifikan merupakan faktor kunci dalam 
memastikan keberlanjutan perusahaan. 
Objek pada ipenelitian iini imemilih 
iperusahaan iproperty iand ireal iestate iyang 
iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia i(BEI) 
isebagai ibahan ianalisis ilebih ilanjut. iSektor 
iproperty iand ireal iestate iadalah isatu idari 
isekian isektor iyang imempunyai iperan 
ipenting ipada isuatu iNegara. iHal iini idapat 
idigunakan isebagai iindikator iuntuk 
imelakukan ianalisis imengenai ikesahatan 
iperekonomian idi isuatu iNegara. iSehingga 
imenunjukkan ibahwa isemakin ibanyak 
iperusahaan iyang ibergerak ipada ibidang 
iperusahaan iproperti imembuktikan 
isemakin iberkembangnya iperekonomian idi 
iIndonesia. iPerkembangan iyang iterjadi 
idalam iperusahaan iproperty iand ireal iestate 
iini imeruapkan ihal iberharga idi imasa 
imendatang. iNamun ibertambahnya 
iperusahaan iproperti iand ireal iestate, iini 
iakan imempengaruhi ipada ikondisi 
iekonomi. iJika ikondisi iekonomi isemakin 
imembaik, imaka iakan idiikuti idengan 
isemakin ibesarnya ipenjualan idan 
isebaliknya iyang iterjadi ikondisi iekonomi 
imenurun, imaka iperusahaan iakan 
imengalami ipenurunan. 
Profitabilitas iadalah isalah isatu 
ifaktor iuntuk imelakukan ipenilaian 
imengenai ibaik idan iburuknya ikinerja 
ikeuangan iperusahaan iatau ikemampuan 
iperusahaan idalam imendapatkan ilaba. 
iUntuk imeninjau ipertumbuhan ilaba iserta 
ipenjualan idengan imelakukan ianalisis 
ilaporan ikeuangan idilakukan idengan icara 
imemadankan isuatu ikomponen idari 
ilaporan ikeuangan iperusahaan. iSatu idari 
ibeberapa iindikator iuntuk imeninjau 
iprospek isuatu iperusahaan ipada iwaktu 
iyang iakan idatang iyakni idengan i imelihat 
ipertumbuhan ipenjualan iprofitabilitas 
iperusahaan i(Tandelilin i2010). iPenelitian 
iini imenggunakan irasio iyang iutama iproksi 
idari iprofitabilitas iyaitu iReturn ion iEquity 
i(ROE). iData iROE ipada iperusahaan iproperty 
iand ireal iestate imenunjukkan ipada itahun 
i2017 i-2019 imengalami icenderung 
imenurun. iPenurunan iprofitabilitas ipada 
iperusahaan itersebut idiakibatkan 
ikemampuan idalam imemperoleh ilaba 
imenurun, ikareana iprofitabilitas ipada 
iperusahaan imerupakan ikemampuan isuatu 
iperusahaan idalam imenghasilkan ilaba idari 
ipendapatan ipada itingkat ipenjualan, iassets, 
idan iekuitas. iFaktor ipenurunan 
iprofitabilitas ipada idata itersebut 
iberdampak ipada ipertumbuhan 
ipendapatan ipenjualan imenipis. iRasio 
iprofitabilitas irendah iakan imenunjukkan 
ibahwa iterjadi imasalah idalam iperusahaan 
iyang imengurangi ilaba iperusahaan. iOleh 
isabab iitu, ipeneliti iperlu imelakukan 
ipenelitian ilebih ilanjut imengenai ifonema 
ibeserta imasalah itersebut. iDengan 
idemikian itujuan iyang iada ipada ipenelitian 
iyaitu iuntuk imenganalisis ipengaruh 
ileverage, iaktivitas, idan ipertumbuhan 
ipenjualan iterhadap iprofitabilitas ipada 
iperusahaan iproperty iand ireal iestate idi 
iBursa iEfek iIndonesia i(BEI). 
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2. TINJAUAN IPUSTAKA 
2.1 iTeori ipecking iorder 
Dalam iprofitabilitas iini iteori iyang 
idigunakan iadalah ipecking iorder itheory. 
iMenurut iHusnan i(2012), iPecking iOrder 
iTheory imenggambarkan iperusahaan iyang 
idapat imenciptakan ikas iinternal iyang icukup 
iuntuk imemenuhi itujuan iinvestasinya itanpa 
imenimbulkan ibiaya ipinjaman. iPecking 
iOrder iTheory iyang imelakukan idari 
iperusahaan iadalah ipenggunaan idana 
iinternal idan ijika iada idana imendesak 
isehingga iperusahaan iakan 
imempergunakan idana iekternal. iPecking 
iOrder iTheory imerupakan ibahwa ibisnis 
idengan itingkat iprofitabilitas iyang itinggi 
imemiliki itingkat iutang iyang irendah. iDana 
iinternal ilebih ibesar idi iperusahaan idengan 
iprofitabilitas iyang isignifikan. 
Adapun ifaktor-faktor iyang 
imempengaruhi itingkat iprofitabilitas iyaitu 
ileverage, irasio iaktivitas, idan ipertumbuhan 
ipenjualan. 
2.2  Rasio iLeverage 
Leverage imenurut iKasmir i(2016) 
imerupakan irasio iyang idigunakan untuk 
imenghitung idengan imenentukan iseberapa 
ibanyak iasset iperusahaan ididanai idengan 
iutang. iRasio ileverage idigunakan iuntuk 
imengukur iseberapa ibesar ipembiayaan 
iutang iyang idimiliki iperusahaan. I 
Rasio ileverage idalam ipenelitian iini 
imenjadi ifokus ipenelitian imenggunakan ialat 
ipengukuran irasio iutang iterhadap iekuitas 
iyaitu iDER. iDebt ito iEquity iyang itinggi 
iberpengaruh iburuk iterhadap ikinerja 
iperusahaan. iKarena isemakin itinggi itingkat 
ihutang imaka isemakin ibesar ibeban ibunga, 
idan isemakin itinggi ipula itingkat ihutang 
iperusahaan iyang iartinya iakan imenurunkan 
ilaba ikarena imengurangi ilaba ipenjualan. 
iSebaliknya, ijika irasio iutang iterhadap 
iekuitas ilebih irendah, ikinerjanya iakan ilebih 
ibaik ikarena iakan imembawa itingkat 
ipengembalian iyang ilebih itinggi. iAdria i& 
iSusanto i(2020) imemperlihatkan ijika 
ileverage imemiliki ipengaruh ipositif 
isignifikan iterhadap iprofitabilitas. 
H1: iLeverage imemiliki ipengaruh iatau 
iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap 
iprofitabilitas 
2.3 Rasio iAktivitas 
Rasio iAktivitas imenurut iFahmi 
i(2017) imerupakan irasio iyang 
imenggambarkan isejauh imana isuatu 
iperusahaan iuntuk imenggunakan isumber 
idaya iyang idimiliki iuntuk imenunjang 
iaktivitas iperusahaan, iyang imana 
ipenggunaan iaktivitas iini idijalankan isecara 
imaksimal idengan imencapai ihasil iyang 
iterbaik. iRasio iaktivitas iadalah irasio iyang 
imelakukan ipengukuran itingkat iefektivitas 
iperusahaan idalam iupaya imemanfaatkan 
iatau imenggambarkan isumber idananya. 
iSalah isatu iteknik ipengukuran iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah itotal 
iassets iturn iover iyang imenjadi itopik 
ipenelitian. iTingkat ipemanfaatan iaset 
iperusahaan isecara ikeseluruhan idalam 
imenghasilkan ivolume ipenjualan idisebut 
idengan iTotal iAssets iTurnover. iPeningkatan 
iperputaran itotal iaset imenunjukkan ibahwa 
iperusahaan imemanfaatkan iasetnya idengan 
ilebih ibaik.  
Semakin itinggi iTotal iAssets iTurnover, 
isemakin iefisien iperusahaan idalam 
imenggunakan iaset iuntuk imenghasilkan 
itotal ipenjualan ibersih. iHal iini 
imemperlihatkan ijika iperusahaan ibisa 
imendapatkan ipenjualan ibersih iyang itinggi 
idengan iberhasil imemanfaatkan iasetnya, 
imenunjukkan ikinerja iperusahaan itercapai. 
iHenny i& iSusanto i(2019) imenemukan 
ibahwa iTotal iAssets iTurnover iberpengaruh 
isignifikan ipositif iterhadap iprofitabilitas. 
H2: iRasio iAktivitas iberpengaruh ipositif idan 
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2.4 iRasio iPertumbuhan iPenjualan 
Rasio iPertumbuhan ipenjualan 
iMenurut i(Kasmir i2016) iadalah irasio isalah 
isatu ialat ianalisis idari irasio ipertumbuhan 
iyang imenggambarkan ikemampuan 
iperusahaan iuntuk imempertahankan iposisi 
iekonominya idalam imenghadapi 
ipertumbuhan iekonomi idan iindustrinya. 
iPertumbuhan iperusahaan imerupakan 
itolak iukur iuntuk imengidentifikasi ikinerja 
imasa idepan iperusahaan, iyang iditandai 
idengan iperluasan imargin ikeuntunga idan 
ipenjualan. iPertumbuhan iperusahaan 
imerupakan itolak iukur iuntuk imengetahui 
ikeberhasilan iperusahaan idimasa iyang iakan 
idatang iyang iditandai idengan ipertumbuhan 
imargin ilaba idan ipenjualan. I
 Pertumbuhan ipenjualan idari itahun 
isebelumnya idapat idigunakan iuntuk 
imeramalkan ipertumbuhan ipenjualan idi 
imasa imendatang isecara iberkala. 
iPertumbuhan ipenjualan iyang ipositif iakan 
imeningkatkan ilaba iperusahaan, imaka 
iperusahaan idengan ipertumbuhan 
ipenjualan iyang ipositif iakan imeningkatkan 
ilaba. ipenelitian iyang idilakukan ioleh 
iCitarayani iet ial., i(2020) idalam 
ipenelitiannya imenemukan iPertumbuhan 
iPenjualan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap iProfitabilitas 
H3: iPertumbuhan iPenjualan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap 
iProfitabilitas. 
 
3. IMETODE IPENELITIAN 
Jenis ipenelitian iini imengunakan 
ipendekatan ikuantitatif iyang imenitik 
iberatkan ipada idata iyang ibersifak iterukur 
idengan  memulai ibeberapa ipengujian. 
iVariabel idependen i(Y) idalam ipenelitian iini 
iyaitu iprofitabiltas. iVariabel iindependen i(X) 
i ipenelitin iini iterdapat itiga ivariabel iyaitu 
ileverage, irasio iaktivitas,dan ipertumbuhan 
ipenjulan. iPada ipengujian iini ipopulasinya 
iyaitu iperusahaan iproperty iand ireal iestate 
iyang isudah iresmi iterdaftar ipada iBursa iEfek 
iIndonesia i(BEI) idengan itotal ikeseluruhan 
iterdapat i57 iperusahaan. iTeknik 
ipengumpulan idata idalam ipenelitian 
imenggunakan ijenis idata isekunder iyang 
itelah idikumpulkan idari iBursa iEfek 
iIndonesia i(BEI) iyang iberupa ilaporan 
ikeuangan itahunan iperusahaan iproperty 
iand ireal iestate iperiode itahun i2017-2019. I 
Data isekunder iadalah idata iprimer 
iyang itelah idilakkukan ipengolahan idatanya 
isecara ilebih ilanjut idan idiuraikan ioleh ipihak 
ilain. iMetode ipenentuan isampel iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
iteknik ipurposive isampling imerupakan 
isuatu iteknik iyang idigunakan isebagai 
ipenentuan isampel ipenelitian iberdasarkan 
ikriteria iyang itelah iditentukan idengan 
iberbagai ipertimbangan itertentu. iSampel 
ipenelitian iini iterpilih i45 iperusahaan idan 
iterdapat i135 idata iobservasi iyang idiperoleh 
iselama iperiode ipenelitian. iBerikut ikriteria 
iyang idigunakan idalam ipengambilan 
isampel ipenelitian: 
1. Perusahaan iproperty iand ireal iestate 
iyang iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia 
i(BEI) ipada iperiode i2017 isampai idengan 
i2019 
2. Perusahaan iproperty iand ireal iestate 
iyang imenerbitakan ilaporan ikeuangan 
iper i31 iDesember iselama iperiode i2017 
isampai i2019. 
3. Perusahaan iproperty iand ireal iestate 
iyang imemiliki idata ilaporan ikeuangan 
ilengkap iyang idiperlukan idalam 
ipenelitian ipada iperiode i2017 isampai 
i2019 
Profitabilitas idalam ipenelitian iini 
idiukur idengan imenggunakan iReturn ion 
iEquity i(ROE). iBerdasarkan ipaparan iHery 
i(2015) iROE imemiliki iarti iyakni irasio iyang 
imemperlihatkan iseberapa ibesar ikontribusi 
iekuitas idalam imewujudkan ilaba ibersih. 
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iRumus iyang idigunakan iuntuk imenghitung 
iROE iyakni: 




Leverage idalam ipenelitian iini idiukur 
imenggunakan iDebt ito iEquity iRasio i(DER). 
iMenurut i(Kasmir i2016) iDER iadalah irasio 
iyang idigunakan iuntuk imelakukan 
ipenilaian iterhadap ihutang idengan iekuitas. 
iRumus iyang idigunakan iuntuk imenghitung 
iyakni isebagai iberikut: 





Aktivitas idalam ipenelitian iini idiukur 
imenggunakan iTotal iAssets iTurnover 
i(TATO). iMenurut iMunawir i(2014) iTATO 
iadalah irasio iyang idigunakan iuntuk 
imelakukan ipengukuran iberapa ijumlah 
ipenjualan iyang ididapatkan idari itiap irupiah 
iaktiva. iRumus iyang idigunakan iuntuk 
imenghitung isebagai iberikut: 




Pertumbuhan iPenjualan imerupakan iselisi 
iantara itotal ipenjualan itahun iini idengan 
itahun isebelumnya idibagi idengan itotal 
ipenjualan itahun isebelumnya i(Harahap 
i2015). iRumus iyang idigunakan iuntuk 




Penjualan it − Penjualan it − 1
Penjualan it − 1
 
Uji istatistik idalam ipenelitian iini 
imenggunakan ibeberapa ipengujian iantara 
ilain iuji ihipotesis iyaitu iuji isimultan i(Uji iF), 
iuji iparsial i(Uji it), ikoefisien ideterminasi, iuji 
iasumsi iklasik iyaitu inormalitas idan 
iujimultikolinearitas, iuji 
iheteroskedastisitas, iuji iautokerelasi. 
iTeknik ianalisis idata idalam ipenelitian iini 
imengunka imetode ianalisi iregresi ilinier 
iberganda. iModel iyang iakan idiuji idalam 
ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 
 
Y=α+β1 iX1+β2 iX2+β3 iX3+e 
Keterangan i: 
Y : iProfitabilitas 
α : iKonstanta 
X1 : iLeverage 
X2 : iRasio iAktivitas 
X3 : iPertumbuhan iPenjualan 
β1 i : iKoefisien iregresi ileverage 
β2 : iKoefisien iregresi irasio iaktivitas 
β3 :Koefisien iregresi ipertumbuhan 
ipenjualan 
e i i i i: i iStandar iError 
4. iHASIL iDAN iPEMBAHASAN 
4.1 iHasil iPenelitian 
 Analisis idata idalam ipenelitian iini 
imengunakan ianalisis iregresi ilinier 
iberganda. iHal iini idilakukan idengan iuji 
ikoefisien ideterminasi. iUji it i(uji iparsial), 
idan iuji iF i(uji isimultan). iBerikut iini iadalah 
ihasil ianalisis iregresi ilinier iberganda. 
Tabel i4.1Hasil iAnalisis iRegresi iLinier iBerganda 
Model B Std. i 
Error 




Pertumbuhan iPenjualan i(X3) 
-. i i i i i-037 .0 i i i i i.012  -3.058 .0 i i i i i i i0.03 
-.014 .010 -.110 -1.426 .156 
i.614 .074 .636 8.291 .000 
i-.012 .023 -.037 
 
-.512 .609 
Sumber: iData iSPSS iDiolah, i2021 
Dependen iVariabel i: iY i= iProfitabilitas 
Dari ihasil iolah idata idapat idiambil 
ipersamaan isebagai iberikut i: 
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Y : iReturn iOn iEquity 
-2,037 : iKonstanta 
-0,014 i : iDebt ito iEquity iRatio 
0,614 : iTotal iAssets iTurnover 
-0,012  i: iPertumbuhan iPenjualan 
 ie  i: iStandar iError 
Berdasarkan ihasil ianalisis iregresi 
idan inilai ikoefisien idapat idijeskan isuatu 
ipersamaan idimana inilai ikontanta i-2,037 
imembuktikan ibahwa ijika ivariabel iDER 
i(X₁), iTATO i(X₂), idan iPertumbuhan 
iPenjualan i(X₃) ibesarnya inol iatau ikonstan, 
iSehingga inilai iROE i(Y) iadalah i-2,037. iNilai 
ikoefisien iDER i(X₁) isebesar i-0,014, ihal iini 
imembuktikan ibahwa iperubahan iantara iX₁ 
idan iY itidak isearah, iartinya ibahwa iuntuk 
isetiap ikenaikan iDER i(X₁) isatu isatuan, 
ivariabel iROE i(Y) iakan iberkurang isebesar 
i0,014 isatuan, idan isebaliknya iuntuk isetiap 
ipenurunan iDER i(X₁), imaka ivariabel iROE 
i(Y) imeningkat isebesar i0,014 isatuan 
idengan iasumsi ibahwa ivariabel ilain idari 
imodel iregresi i itetap ikonstan. iNilai 
ikoefisien iX₂ iSebesar i0,614, ihal iini 
imembuktikan ibahwa iadanya iperubahan 
isearah iantara iX₂ idan iY. iArtinya ibahwa 
iuntuk isetiap ikenaikan isatu isatuan iTATO 
i(X₂) imaka ivaraibel iROE i(Y) imeningkat 
isebesar i0,614 isatuan, idan isebalikanya 
iuntuk isetiap ipenurunan iTATO i(X₂) isatu 
isatuan, ivariabel iROE i(Y) iturun isebesar 
i0,614 isatuan idengan iasumsi ijika ivariabel 
ilain idari imodel iregresi itetap ikonstan. iNilai 
ikoefisien ipertumbuhan ipenjualan i(X₃) 
isebesar i-0,012, ihal iini imembuktikan ibahwa 
iperubahan iantara iX₃ idan iY itidak isearah, 
iartinya ibahwa iuntuk isetiap ikenaikan 
ipertumbuhan ipenjualan i(X₃) isatu isatuan 
ivaribel iROE i(Y) iakan iberkurang isebesar 
i0,012 isatuan idan isebaliknya iuntuk isetiap 
ipenurunan ipertumbuhan ipenjualan i(X₃) 
imaka ivariabel iROE i(Y) imeningkat isebesar 
i0,012 isatuan idengan iasumsi ibahwa 
ivariabel ilain idari imodel iregresi i itetap 
ikonstan. 
 
Hasil iUji iR2 















.361 .346 .0672469 
Sumber: iData iSPSS iDiolah, i2021 
a. iPredictors: i(Constant), iPertumbuhan iPenjualan i(X3), iTATO i(X2)DER i(X1) 
 Diketahui inilai ikoefisien ideterminasi 
iRsquere isebesar i0,36, idapat idiartikan 
ibahwa ivariabel iROE (Y) idipengaruhi ioleh 
ivariabel ibebas iDER i(X₁), iTATO i(X₂), idan 
iPertumbuhan iPenjualan i(X₃) idengan ivarian 
isebesar i
36,1 i%, inamun isisanya isebesar i63,9% 
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a. Hasil iUji iF 
 i i i i i i i i i i i i i i i i 
























.583 129 .005   
.912 132    
Sumber: iData iSPSS iDiolah, i2021 
 Uji istastik iF ibertujuan iuntuk iapakah 
ivaraibel-variabel iindependen i(variabel 
ibebas) isecara isimultan idapat iberpengaruh 
isignifikan iterhadap ivaraibel idependen 
i(varibel iterikat).Diketahui idari ihasil 
ipengujian iF ihitung idiatas ibahwa inilai iF 
ihitung isebesar i24.253 idengan i0,00 ilebih 
ikecil idari i0,05. iMaka idapat idisimpulkan 
isehingga ivariabel iindependen iDER 
i(X₁),TATO i(X₂), idan ipertumbuhan 
ipenjualan(X₃) iberpengaruh isignifikan 
iterhadap ivariabel idependen iROE i(Y). 
 
b. Hasil iUji it
Tabel i4.4 iUji iParsial i(Uji it)
Sumber: iData iSPSS iDiolah,2021 
Uji iparsial iregresi iini ibertujuan iuntuk 
imengetahui ivariabel iterikat idengan iasumsi 
ivariabel iyang ilaiinya ikonstan. iBerdasarkan 
ihasil ipengujian iyang itelah idilakukan ipada 
itabel i3 idapat idiuraikan isebagai iberikut: 
1. DER iterhadap iROE 
Diketahui ivariabel ileverage iyang 
idiukur idengan iDebt ito iEquity iRatio i(DER) 
itidak imemiliki ipengaruh imenguntungkan 
iterhadap iprofitabilitas i(ROE) ibahwa 
itingkat isignifikan iDER isebesar i0,156 i> i0,05 
idengan ikoefisien i-0,014 imaka iHo iditerima 
iserta iHi iditolak. iDapat idiketahui ibahwa 
ivariabel iindependen iX₁ itidak idapat 
iditerima ioleh ivariabel idependen i(Y) 
idengan ihasil iNon iSignifikan i(negatif). 
2. TATO iterhadap iROE 
Diketahui ivariabel iaktivitas iyang 
idiukur idengan iTotal iAssets iTurnover 
i(TATO) imemiliki ipengaruh iyang 
imenguntungkan iterhadap iprofitabilitas 
i(ROE) ibahwa itingkat isignifikasi iTATO 
isebesar i0,000 i< i i0,05 idengan ikoefisien 
i0,164 imaka iHo iditolak iHi iterima. iDapat 
idiketahui ibahwa ivariabel iindependen iX₂ 
idapat iditerima ioleh ivariabel idependen i(Y) 
idengan ihasil iSignifikan i(Positif). 
Pertumbuhan iPenjualan iterhadap iROE 
  B Std. iError Beta T Sig. 
1 (Constant) i i i i i i i-.037 .012  -3.058 i 
i.003 
 DER(X1) i i i i i i i-.014 .010 i-.110 -1.426 i 
i.156 




i i-.012 . i i.023 i i i i i --.037 i i i i-.512 ..609 
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Diketahui ivariabel ipertumbuhan ipenjualan 
itidak imemiliki ipengaruh imenguntungkan 
iterhadap iprofitabilitas i(ROE) ibahwa 
itingkat isignifikan ipertumbuhan ipenjualan 
isebesar i0,609 i> i0,05 idengan ikoefisien i-
0,012 imaka iHo iditerima idan iHi iditolak. 
iDapat idiketahui ibahwa ivariabel 
iindependen iX₁ itidak idapat iditerima ioleh 
ivariabel idependen i(Y) idengan ihasil iNon 
iSignifikan i(negatif).  
4.2 ipembahasan 
a. Pengaruh iLeverage iterhadap  
iProfitabilitas i 
Hasil ipengujian ihopotesis ipertama 
iyang itelah idilakukan imendapatkan ihasil 
ibahwa ileverage iyang idiukur idengan iDebt ito 
iEquity iRasio i(DER) itidak imempunyai 
ipengaruh isignifikan iterhadap iprofitabilitas 
i(ROE). iDimana iperusahaan iproperty idan 
ireal iestate itidak imengandalkan ihutang iatau 
imodal ipinjaman iuntuk imemenuhi 
ikebutuhan ipendanaannya. iImpilikasi 
ipraktiknya iadalah itingkat ihutang 
iperusahaan itidak iperlu iditambah iatau 
idikurangi ikarena itidak iakan iberpengaruh 
iterhadap iprofitabilitas iperusahaan 
iHal iini ikemungkinan ibesar 
idikarenakan iperusahaan imasih imemiliki 
ikeuangan iyang imemadai iuntuk imemenuhi 
ikewajibanny sehingga ipenggunaan ihutang 
itidak iberdampak inegatif iterhadap 
iprofitabilitas iperusahaan. iHasil iini 
imenunjukkan ibahwa iDER iperusahaan 
itidak imempunyai ipengaruh iterhadap 
ipendapatan imodal. iHal iini idisebabkan 
ikarena inilai iDER iyang idimiliki imemiliki 
ipengaruh iynag ikecil iterhadap ilaba 
iperusahaan. iSehingga itidak iberdampak 
ibesar iterhadap iprofitabilitas. iHal iini 
imenandakan ibahwa itinggi irendahnya 
ileverage i(DER) iperusahaan itidak 
imemberikan ikontribusi iterhadap itinggi 
irendahnya iprofitabilitas i(ROE). iKarena ijika 
iperusahaan imenggunakan ilebih ibanyak 
idana iinternal, iseperti ilaba iditahan, ikerean 
ikeberadaan ileverage idi idalam iperusahaan 
itidak iberpengaruh ibesar ipada ikinerja 
iperusahaan. iHasil ipenelitian iini 
imendukung ipenelitian ioleh iYulsiati i(2016) 
imenjelaskan ijika iDebt ito iEquity iratio i(DER) 
itidak iberpengaruh i iterhadap iReturn ion 
iEquity i(ROE) i.   
b. Pengaruh iRasio iAktivitas iterhadap 
iProfitabilitas 
Hasil ipengujian ihipotesis ikedua iyang 
itelah idilakukan imendapatkan ihasil ibahwa 
irasio iaktivitas iyang idiukur idengan iTotal 
iAssets iTurnover i(TATO) imemiliki 
ipengaruh isignifikan iterhadap iprofitabilitas 
i(ROE). iRasio iaktivitas iyang idiukur idengan 
iTotal iAssets iTurnover i(TATO) iyaitu ihasil 
idari itingkat ipenggunaan iseluruh iasset 
iperusahaan iyang idigunakan iuntuk 
imenghasilkan ivolume ipenjualan. iHal iini 
imenjelaskan ijika isemakin ibesar irasio, 
isemakin ibaik, imenyiratkan ibahwa isemakin 
ibesar ipenjualan, isemakin itinggi iaktivitas, 
idan idengan idemikian isemakin itinggi 
ikemungkinan iuntuk imencapai 
iprofitabilitas. iArtinya irasio iaktivita iyang 
idiukur idengan iTotal iAssets iTurn iOver 
idapat idigunakan isebagai idasar iuntuk 
imenentukan ikenaikan idan ipenurunan 
iprofitabilitas iperusahaan. iHasil ipenelitian 
iini imendukung ipenelitian ioleh iNurvita i& 
iBudiarti i(2019) imenyatkan ibahwa iRasio 
iAktivitas i(TATO) iberpengaruh ipositif i idan 
isignifikan iterhadap i(ROE). 
c. Pengaruh iPertumbuhan iPenjualan 
iterhadap  iProfitabilitas 
Hasil ipengujian ihipotesis iketiga iyang 
itelah idilakukan imendapatkan ihasil ibahwa 
irasio ipertumbuhan ipenjulan itidak imemiliki 
ipengaruh isignifikan iterhadap iprofitabilitas 
i(ROE). iHal iini imenjelaskan ibahwa inaik 
iturunnya irasio iini itidak iberpengaruh 
iterhadap iprofitabilitas ikarena ipenjualan 
itahun isebelumnya ilebih itinggi idari itahun 
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iini. iSehingga ipertumbuhan ipenjualan 
imendapatkan ihasil inegatif. iHasil iini 
imenjelaskan ijika ipertumbuhan ipenjualan 
ibukan isatu-satunya ifaktor iyang 
imempengaruhi iprofitabilitas, imasih iada 
ifaktor- ifaktor ieksternal ilainnya iyang 
iberpengaruh, isebab ipertumbuhan 
ipenjualan idiikuti idengan ikenaikan ibiaya 
iserta ipenigkatan iaktiva iyang ibertambah 
ibesar, imaka ikenaikan iprofitabilitas iyang 
idiinginkan itidak itercapai. iHasil ipenelitian 
iini imendukung ipenelitian ioleh iMiswanto iet 
ial., i(2017) imenyatakan ibahwa 
ipertumbuhan ipenjualan iberpengaruh 
inegatif idan itidak isignifikan iterhadap 
iprofitabilitas. iPenelitian ilain iyang isejalan 
iadalahMeidiyustiani i(2016) imenjelaskan 
ijika ipertumbuhan ipenjualan itidak 
iberpengaruh isignifikan iterhadap 
iprofitabilitas.  
5. PENUTUP 
5.1 Simpulan  
Dapat idisimpulkan isebagai iberikut 
iberdasarkan ihasil ianalisis idan 
ipembahasan ipenelitian iyang itelah 
idilakukan: 
1. Leverage i(DER) itidak idapat 
imemberikan ikontribusi iterhadap 
iprofitabilitas i(ROE) iperusahaan 
iProperty i& iReal iEstate iyang iterdaftar idi 
iBursa iEfek iIndonesia iperiode i2017-
2019. iHasil iini imenunjukkan inaik 
iturunya ileverage  iyang idimiliki 
iperusahaan itidak imemberikan ipengaruh 
iyang inyata i itehadap iprofitabilitas. 
2. Rasio iAktivitas i(TATO) idapat 
imemberikan ikontribusi iterhadap 
iprofitabilitas i(ROE) iperusahaan 
iProperty i& iReal iEstate iyang iterdaftar idi 
iBursa iEfek iIndonesia iperiode i2017-
2019. iHasil iini imenunjukkan inaik 
iturunnya irasio iaktivitas iyang idimiliki 
iperusahaan imemberikan ipengaruh idan 
inyata iterhadap iprofitabilitas. 
3. Pertumbuhan iPenjualan itidak idapat 
imemberikan ikontribusi iterhadap 
iprofitabilitas i(ROE) iperusahaan 
iProperty i& iReal iEstate iyang iterdaftar idi 
iBursa iEfek iIndonesia iperiode i2017-
2019. iHasil iini imenunjukkan inaik 
iturunya ipertumbuhan ipenjualan iyang 
idimiliki iperusahaan itidak imemberikan 
ipengaruh iyang inyata i itehadap 
iprofitabilitas.\ 
5.2 Saran 
Berdasaran ihasil ipembahasan idan 
ikesimpulan iyang itelah idipaparkan idiatas 
imaka isaran iyang idapa idiberikan isebagai 
iberikut. iBagi iperusahaan idiharapkan ilebih 
iefektif ipada isaat imenngunakan iperputaran 
iasset iyang idimiliki iagar imampu 
imenerapkan ioperasional iperusahaan 
idengan ibaik idan idapat imelakukan 
ipenjualan isesui idengan itarget iyang 
idiinginkan iperusahaan. iApabila itingkat 
iperputaran itinggi idan iefisien imaka iakan 
imendapatkan ipengaruh iyang inyata 
iterhadap itingkat ipengembalian 
iprofitabilitas iyang iditerima iperusahaan. 
iBagi ipeneliti iselanjutnya idisarankan iuntuk 
imemperbaiki ikekurangan idalam ipenelitian 
iini idengan imenambahkan iatau imengganti 
ivariabel iindependen ilain iyang imemiliki 
idampak ilebih ikuat iterhadap iprofitabilitas. 
iSelanjutnya ipeneliti ilain idianjurkan iuntuk 
imelakukan ipenelitian idengan icara 
imemperpanjang iperiode ipengamatan 
ikarena isemakin ilama iperiode ipengamatan 
imaka ikemungkinan iuntuk imelakukan 
ipengamatan isemakin ibesar idan itidak 
iterbatas ipada ikerangka iwaktu itertentu. 
iSehingga idapat idiperoleh ihasil ipenelitian 
iyang ilebih itepat idan iakurat. 
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